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Reception of Rakhmaninov’s Music: 

























〈パガニーニの主題による狂詩曲	Rhapsody	on	a	Theme	of	Paganini1〉op.	43 は、1934 年の 7月 3










1. 〈パガニーニの主題による狂詩曲〉op. 43 について
　この作品は、「狂詩曲（ラプソディー）」となっているが、題名の「パガニーニの主題による」
ということが示唆するように、実質的には変奏曲であり、主題として使われるのは、パガニーニ	
Niccolo	Paganini（1782-1840）の〈カプリス〉op.	1 の有名な第 24 番の主題である。この第 24















　	この “ 変奏曲 ” の特徴として、“ 主題 ” を提示する前に、“ 第１変奏 ” から曲が始まることが指摘
されるが、ラフマニノフの作品目録に付された記述によれば、スケッチの段階では“序奏”は直接“主
題 ” に続いており（Threlfall	1982:	140）、“ 第１変奏 ” を冒頭に持ってくることは、後から考案さ
れたことがわかる。
　調性としては、主調の a-moll から、d-moll（第 12 ～ 13 変奏）、F-Dur（第 14 ～ 15 変奏）、b-moll（第




発想記号 調性 拍子 備考
		序奏 		Allegro	vivace a 2/4
		第 1 変奏 		(Precedente) a 2/4
		主題 		L'istesso	tempo a 2/4
		第 2 変奏 		L'istesso	tempo a 2/4
		第 3 変奏 		L'istesso	tempo a 2/4
		第 4 変奏 		Più	vivo a 2/4
		第 5 変奏 		Tempo	precedente a 2/4
		第 6 変奏 		L'istesso	tempo a 2/4
		第 7 変奏 		Meno	mosso,	a	tempo	mederato a 2/4 		Dies	irae
		第 8 変奏 		Tempo	I	 a 2/4
		第 9 変奏 		L'istesso	tempo a 2/4 		Dies	irae	
		第 10 変奏 		Poco	marcato a 4/4 		Dies	irae	の変奏
		第 11 変奏 		Moderato a 3/4
		第 12 変奏 		Tempo	di	Minuetto d 3/4
		第 13 変奏 		Allegro d 3/4
		第 14 変奏 		L'istesso	tempo F 3/4
		第 15 変奏 		Più	vivo	Scherzando F 3/4
		第 16 変奏 		Allegretto b 2/4
		第 17 変奏 		Allegretto b 4/4
		第 18 変奏 		Andante	cantabile Des 4/4 		最後の６小節は	2/4 で A	tempo	vivace
		第 19 変奏 		L'istesso	tempo a 4/4
		第 20 変奏 		Un	poco	più	vivo a 4/4
		第 21 変奏 		Un	poco	più	vivo a 4/4
		第 22 変奏 		Un	poco	più	vivo	(alla	breve) a 4/4 		Dies	irae	
		第 23 変奏 		L'istesso	tempo a 2/4































日付 場所 指揮者 オーケストラ
1 1934/11/07 Baltimore,	MD	 L.	Stokowsky Philadelphia	Orchestra
2 1934/11/08 Washington,	DC L.	Stokowsky Philadelphia	Orchestra
3 1934/12/14 St.	Louis,	MO V.	Golschmann St	Louis	Sym.	Orchestra
4 1934/12/15 St.	Louis,	MO V.	Golschmann St	Louis	Sym.	Orchestra
5 1934/12/27 New	York,	NY B.	Walter New	York	Philharmonic
6 1934/12/28 New	York,	NY B.	Walter New	York	Philharmonic
7 1935/03/07 Manchester	(UK) N.	Malko Halle	Orchestra
8 1935/03/21 London	(UK) T.	Beecham Royal	Philharmonic	
9 1935/11/07 Chicago.	IL F.	Stock Chicago	Symphony	Orchestra
10 1935/11/08 Chicago.	IL F.	Stock Chicago	Symphony	Orchestra
11 1935/11/29 Minneapolis,	MN E.	Ormandy Minneapolis	Orchestra
12 1935/12/13 Philadelphia,	PA L.	Stokowsky Philadelphia	Orchestra
13 1935/12/14 Philadelphia,	PA L.	Stokowsky Philadelphia	Orchestra
14 1936/01/13 New	York,	NY L.	Stokowsky Philadelphia	Orchestra
15 1936/02/05 Paris	(France) A.	Cortot （不詳）
16 1936/02/21 Warsaw	(Poland) L.	Matacic Warsaw	Philharmonic
17 1936/03/17 Liverpool	(UK) H.	Harty Liverpool	Philharmonic
18 1936/10/16 London	(UK) H.	Harty London	Orchestra
19 1937/10/29 Cincinaati,	OH E.	Goosens Cincinati	Symphony	Orchestra
20 1937/10/30 Cincinaati,	OH E.	Goosens Cincinati	Symphony	Orchestra
21 1937/11/04 Cleveland,	OH A.	Rodzinski Cleveland	Orchestra
22 1927/11/06 Cleveland,	OH A.	Rodzinski Cleveland	Orchestra
23 1927/11/23 Chicago.	IL E.	Goosens Cincinati	Symphony	Orchestra
24 1937/12/02 Pittsburgh,	PA M.	Guzikov Pittsburgh	Symphony	Orchestra
25 1937/12/03 Pittsburgh,	PA M.	Guzikov Pittsburgh	Symphony	Orchestra
26 1937/12/24 Boston,	MA S.	Koussevitzky Boston	Symphony	Orchestra
27 1937/12/25 Boston,	MA S.	Koussevitzky Boston	Symphony	Orchestra
28 1938/03/10 Manchester	(UK) M.	Sargent （不詳）
29 1938/04/02 London	(UK) T.	Beecham （不詳）
30 1939/11/16 Detroit,	MI V.	Kolar Detroit	Symphony	Orchestra
31 1939/11/29 New	York,	NY E.	Ormandy Philadelphia	Orchestra
32 1940/10/22 Chicago,	IL F.	Stock Chicago	Symphony	Orchestra
33 1941/11/28 Pittsburgh,	PA V.	R.	Bakaleinikov Pittsburgh	Symphony	Orchestra
34 1942/02/12 Los	Angeles,	CA B.	Walter Los	Angeles	Philharmonic	Orchestra
35 1942/02/13 Los	Angeles,	CA B.	Walter Los	Angeles	Philharmonic	Orchestra
36 1942/12/17 New	York,	NY D.	Mitropoulis New	York	Philharmonic
37 1942/12/18 New	York,	NY D.	Mitropoulis New	York	Philharmonic
38 1943/02/11 Chicago,	IL G.	Lange Chicago	Symphony	Orchestra
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曲の初演に先立って開催される 11 月 3 日のリサイタル演奏曲目一覧が記されている（New	York	


















































































　1935 年 11 月 29 日のミネアポリスにおけるコンサートでは、全てロシアの音楽でプログラム






















る編曲で、いずれも 1953 年に Charles	Foley から著作権の許可を得て出版されており、アイヒホ
ルン版の方が演奏の難易度が高い。また、1955 年には、エセル・スミス	Ethel	Smith 編曲による、
ハモンドオルガン用の版も出版されている。最近では、ヴァイオリンとピアノ版で、ジョン・ヨー







が家庭用にまで普及したことで、この作品の “ 大衆化 ” がすすんだと言えるのではないだろうか。
15	Compton	Pakenham：イギリスの音楽批評家。詳細不詳
16	ラフマニノフの〈パガニーニの主題による狂詩曲〉のほか、ラフマニノフの交響曲第２番、リャードフの〈８つのロシア民謡〉。
17	John	K.	Sherman：詳細不詳。
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